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El maig de 2008 ha estat un mes 
excepcionalment plujós. Quantitats de 
precipitació superiors als 200 litres per 
metre quadrat pràcticament arreu de Ca-
talunya i en alguns indrets de més de 300 
o fins i tot 400 litres han fet que els em-
bassaments s'omplin, les fonts revinguin, 
les rieres tornin a baixar plenes d'aigua i 
que, en una època no gaire freqüent, els 
boletaires traguéssim la pols als cistells i 
anéssim als boscos a provar sort. 
Això ens demostra que amb una elevada 
humitat i una temperatura suau els bolets 
sempre estan a punt per treure el cap, 
sense importar la data que figura al ca-
lendari. De fet, els anys plujosos es poden 
trobar bolets pràcticament sempre, enca-
ra que són més abundants a la tardor i la 
primavera. 
Conec el rubiol de bosc des de fa 
ja molt de temps encara que amb un altre 
nom: a la família en diem camaseques 
-en femení- i al meu avi Jaume de Can 
Julià li agradaven força. De fet, és un bon 
comestible de jove, que cal rebutjar-lo si 
les làmines comencen a ser de color mar-
ró o de tons més foscos. 
És de la família dels campe-
rols, té el capell globulós de jove i es va 
obrint al créixer. Pot arribar fins als 10 
o 15 centímetres de diàmetre, té el peu 
més alt que els ca mperols i pot arribar 
amb facilitat a 20 centímetres o més 
d'alçada i té un anell similar a les amani-
tes. Ens ajudarà molt a conèixer-lo la seva 
olor penetrant, molt perfumada amb anís. 
Apareix a finals de primavera, a l'estiu i a 
la tardor en grups reduïts i en llocs abun-
n1icologia 
El rubiol de bosc 
dants en matèria orgànica. El seu hàbitat 
és molt general i es pot trobar tant en 
boscos de pins com d'alzines o de roures. 
De rubiols de bosc, aquests dies -juny 
del 2008- n'han sortit força, i si sou dels 
boletaires que en recolliu aneu amb molt 
de compte de no confondre'ls amb la fa-
rinera borda (Amanita phaloides), que és 
tòxica mortal. 
~equivocació no té marxa enrere 
de manera que si teniu dubtes no els co-
lliu. També es pot confondre amb la bola 
de neu pudent (Agaricus xanthodermus) 
que és pràcticament igual 
d'aspecte i mida, però que fa 
una olor molt desagradable. 
Per distingir-los els hem de 
gratar al peu i si surt de color 
groc és que som davant de la 
varietat tòxica. 
NOMS POPULARS: 
Rubiol de bosc, camaseques, 
bola de neu anisada. 
NOM CIENTÍFIC: 
Agaricus silvicola . 
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